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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
論文 自閉 症 Aつ図じ囲対 ８歳探続図三つ対 ）じ囲敢三正探三 以 A８） 者 持 人
的相互 応 社会的 ン 害 A普５普A普貫 「《》」 中 要因 共
感 B遷三敢寿責（敢し探寿 探図 遷せ普貫 「《《『 知処理 症候特異的 応 い
感情生起 着目 視 検討 え あ  
A８） 共感 関 い 青 期者 象 知見 特 状況 症候
特異的 状況理解 感情 応 示 い 報告 ７敢ざ探三囲 探図 遷せ普貫 「《《】 い
一方 要因 者意 状況理解 観 言 多い 共感
自己 者 。８探せさ 図敢 ４図し探三 ２敢正探せ 敢さ 道対歳遷図しと量 以 ８４２道 Bじ三正 探図 遷せ普貫 
「《》『週 代表 現行 理論 A８） 者 症候特異的 要因 者 意 理解 困
結果 者視 共感 至 感情 応 惹起 い い
う観 立 明 い 共感 幾 社会的 ン場
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面 A８） 者 特性 明 う 状況 相 感情 応 共感 え 影響 考慮
い い 一状況 A８） 者 必 様 応 示 わ  。A囲歳探三ざ探三貫 
》重『『週 明 能 象 状況 多 存 現行理論 問 当 者 的
要因 個人差 状況 場面 複雑 影響 示唆
A８） 者自身 感情 応 特異性 い 検討 い い 論文 問 解決
端緒 A８） 者 感情 応 着目 生起 程 自己注視 者注視 「 視
検討 感情 応 状況 関連 感情 応 関連 要因 検討
要因 入 効果 検討 目的  
第 部 A８） 者 感情生起 共感 知処理 い 先行研究 概括
問 指摘 特 心 理論 視 共感 捉え ８４２道
いわ 心 理論 当 心 理論 自己 者 視
替え 行い 自己 感情 応 規定 い A８） 者 状況 自己
痛 喚起 い ７敢ざ探三囲 探図 遷せ普貫 「《《】 いう知見 い 状況 感情生起 影響
明 能 あ い 理論 い 状況 者意 理解
自己 感情 応 影響 想定 い 自己 感情 応 生起 感情
応 状況理解 え 影響 検討 い い え 状況 感情生起 影響
状況 者意 理解以外 要因 例え 状況 親近性 感 性
い 要因 全 考慮 い い 問 指摘 い 》 章 先行
研究 A８） 特異的 応 示 状況 A８） 者 感情 応 生起
自己注視的 知処理 程 者注視的 知処理 程 択 検討
８４２道 指摘 心 理論 関 自己責 者 替え以外 要因
感情生起 影響 考え第 部 仮 検証 行う 述 章  
第 部 A８） 者 自己 失敗経験 自 い 識 い いう知見 着目
中貫 「《》》 状況 捉え方 感情 応 関連 い 検討 行
８４２道 示 う 状況理解 自己責 者 影響 あ
状況 A８） 者 一様 自己注視的 知処理 依存 応 示 択傾向
一様 型 ９） 異 考え検証 行 結果 状況 場
面 ９） A８） 間 異 傾向 示 明 A８） 者 自己注視的 知的処理
い ８４２道 示 自己責 者 替え 以外 要因
示唆 い 」 章 感情 応 自己責 者 知処理 程 影響 要因
自己 経験 う 処理 い 自己概念 要因 挙
感情生起 A８） 特異性 明 自己概念 含
必要 あ 述 い 章  
第 部 第 部 知見 基 青 期 A８） 者 象 自己 経験 知
様式 自己概念 働 感情生起 自己 者注視的 知処理 傾
向 一定 変容 能 あ 考え 団心理療法 一 あ 心理劇 用い
実践研究 行い一定 果 A８） 者 ン 自己 体
験 自己 者 知処理 傾向 い 一定 関連 示唆 い 監 章 盤 章  
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第 部 研究全体 総括 行い 課 研究 意義 い 述 い
論文 知見 感情生起 程 着目 A８） 者 共感 問 心 理論 基 い
状況理解 関 知的 明 困 あ 態 応 う
能性 示 い 状況理解 十 検討 い い自己 感情 応 い
自己責 者注視的 知処理 程 いう観 入 A８） 者 直面 人相互作用
社会的 ン 害 生 様々 課 明 う
能 解決 方針 示 い  
 
< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
A８） 者 共感性 問 人的相互 応 社会的 ン 害
大 背 要因 あ 感情生起 共感 要
担 い 考え い 論文 感情生起 知的 検討 結
果 A８） 者 感情 応場面 い 型 者 時 異 感情 応 示 背 要因
い 両者 比較検討 基 明 試 い 先行研究 A８） 者特異的
状況理解 感情 応 背 要因 心 理論 観 基 い 者意 状況 理解
知的 特異性 大勢 占 特 ８４２道 Bじ三正 探図 遷せ普貫 
「《》『週 状況 者意 理解 自己 感情 応 影響 想定 個々 感情 生
起 規定 い 論文 先行研究 知
見 明困 知見 示 以外 要因 感情生起
知処理 程 特 自己注視的 知処理 程 影響 う 能性 示唆 い 筆者
》 自己概念 自己注視的 知処理 程 要因 能性
示唆 第 章 い 仮 基 い 実 入研究 実施 一定
効果 い 状況理解 者注視的 知処理 程 影響
並存 自己注視 者注視的 知処理 程 影響 立 能
性 示唆 い 知見 A８） 者 社会的 ン 害 軽減
社会生活 能訓練 ８８９ 等 現行 支援法 見直 含 多 示唆 富
あ いえ  
 一方 論文 解決 課 指摘 自己注視的 知処
理 程 自己概念 示唆 い 論文 例 入研究 結果 基
能性 留 い あ A８） 特異的 感情 応
い 自己注視的 知処理 者注視的 知処理 十 活性
結果 細 検討 望 あ 課 解決
状況理解 関 要因 統制 研究 例 蓄積 望  
記 指摘 論文 課 あ 研究 展 い 解決 期待
あ 論文 展 期待 あ 断 旧来 ８４２道
共感 観 え 研究 大い 評価 値 断  
論文 博士 教育学 学 論文 格  
